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In  accordance  with  the  decision  of  the 
Minister of National Defense, since 1st of January 
2008, Inspectorate for Armed Forces Support has 
been conducting the guidance program of Military 
Support Units (Wojskowy Oddział Gospodarczy – 
WOG). Its aim is to test and adjust the concept of 
separation of financial and logistic tasks from the 
operational and training activities. Within the frame 
of this program four Military Supports Units (MSU) 
were  established.  They  are  located  in:  Dęblin, 
Gliwice,  Ustka  and  Wrocław.  They are the basic 
element within the stationary supply system and are 
responsible for the following tasks:logistic support, 
financial matters, medical support, force protection 
of  military  areas,  mobilization  process  support, 
providing services for military units. 
The Military Support Unit in Ustka (marked with 
number 6) supplies military units of the Navy, the 
Air Force and Air Defense and the Wicko Morskie 
Battle  Camp,  where  the  members  of  the  North 
Atlantic  Treaty  Organization  carry  out  thier 
exercises.  
Within the 6 6t th h   M Mi il li it ta ar ry y   S Su up pp po or rt t   U Un ni it t   t th he e   M Me ed di ic ca al l   
S Se er rv vi ic ce es s    D De ep pa ar rt tm me en nt t    h ha as s    b be ee en n    e es st ta ab bl li is sh he ed d, ,    w wh hi ic ch h   
a ai im m   i is s   t to o   s se ec cu ur re e   m me ed di ic ca al ll ly y   t th he e   6 6t th h   M Mi il li it ta ar ry y   S Su up pp po or rt t   
U Un ni it t   a an nd d   m mi il li it ta ar ry y   u un ni it ts s, ,   w wh hi ic ch h   a ar re e   s su up pp pl li ie ed d   b by y   i it t, ,   a as s   
w we el ll l    a as s    c co oo op pe er ra at ti io on n    w wi it th h    c ci iv vi il l    s se er rv vi ic ce es s    l lo oc ca at te ed d   
w wi it th hi in n   t th he e   a ar re ea a   o of f   a ac ct ti iv vi it ti ie es s   o of f   t th he e   U Us st tk ka a   a an nd d   W Wi ic ck ko o   
M Mo or rs sk ki ie e   G Ga ar rr ri is so on n. .   
S St tr ru uc ct tu ur re e   o of f   t th he e   M Me ed di ic ca al l   S Se er rv vi ic ce e   o of f   t th he e 6 6t th h   M Mi il li it ta ar ry y   
S Su up pp po or rt t   U Un ni it t: : 3 3   p ph hy ys si ic ci ia an ns s, ,   3 3   n nu ur rs se es s, ,   4 4   c co or rp ps sm me en n, ,   1 1   
p pe et tt ty y    o of ff fi ic ce er r    – –    c co or rp ps sm ma an n, ,    1 1    p pe et tt ty y    o of ff fi ic ce er r, ,    2 2   
a am mb bu ul la an nc ce es s. .   
Ustka  is  a  town  of  about  twenty  thousand 
population  located  in  the  middle-north  Poland. 
During a high season (from May to September) its 
population increases uo to  1 10 00 00 0% %   
In case terrorist attack comes into, within the 6 6t th h   
M Mi il li it ta ar ry y   S Su up pp po or rt t   U Un ni it t, ,   t th he e   M Me ed di ic ca al l   U Un ni it t. .   T Th he e   C Cr ri is si is s   
G Gr ro ou up p    c co oo op pe er ra at te es s    d di ir re ec ct tl ly y    w wi it th h    t th he e    C Cr ri is si is s   
H He ea ad dq qu ua ar rt te er rs s    i in n    U Us st tk ka a    a an nd d    w wi it th h    t th he e    C Cr ri is si is s   
H He ea ad dq qu ua ar rt te er rs s    o of f    D Di is st tr ri ic ct t    A Au ut th ho or ri it ti ie es s    i in n    S Sł łu up ps sk k, ,    a as s   
w we el ll l    a as s:  the  Military  Police,  the  Police,  Border 
Guard.  
In case of threat within the area of activities of the 
6 6t th h    M MS SU U   the   plans of evacuation and accesses to 
civil  Health  Care  Service  Institutions  have  been 
prepared. Spare points of hospitalization have been 
appointed. 
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